

























































































































































































































































































有意味文 20.8（字／分） 26字／分 29.6字／分
無意味文 19.2（字／分） 25字／分 33.3字／分
読み 286字（60秒） 390字 642字





















































12）図書文化社『読み書き困難児のための音読・音韻処理能力簡易スクリーニング検査　ELC: Easy Literacy Check』
加藤醇子・安藤壽子・原惠子・縄手雅彦　2016年
13）学研『多層指導モデルMIM 読みのアセスメント・指導パッケージ』海津亜希子　2010年
